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1981年 12月  ギリシア神話（中村善也と共著，岩波ジュニア新書．209+12 頁） 
1986年  3月 ギリシア人ローマ人のことば（大西英文と共著，岩波ジュニア
新書．195+22 頁） 
1991年  5月 ギリシア文学を学ぶ人のために（松本仁助・岡道男と共編，世
界思想社．313+15 頁） 
1991年 10月 物語の海へ ギリシア奇譚集（岩波書店．236頁） 
1992年  7月 ラテン文学を学ぶ人のために（松本仁助・岡道男と共編，世界
思想社．329+21 頁） 
1996年 3月 イソップ寓話の世界（筑摩新書．238頁） 
2001 年 4 月 Four Fables From Aesop. (with E. Craik. The Hayloft Press, 
Birmingham. p.24) 
2003 年 8月 饗宴のはじまり（岩波書店．251頁） 
2004年 4月 世界昔話ハンドブック（稲田浩二他と共編．三省堂．302頁） 
 
【論 文】 
1972年 3月 ヘレネの似姿について（修士論文） 
1975年 3月 カンビュセス・エピソードについて―ヘロドトス Ⅲ36―(西洋古
典学研究 23. pp.18-29) 
1977 年 6月 立念 居毛曽念（ユークロニア 6. pp.1-15） 
1978 年 6月 「ヘレネの似姿」と「絵姿女房」（ユリイカ臨時増刊号 10-7） 
1979 年 5月 ポリュクラテスの指輪―ヘロドトス「歴史」巻三, 40〜43―（古
代文化 31-5. pp. 19-30） 
1980 年 3月 ヘロドトスの「世界の均衡」と「キュクロス観」について（昭和
52,53,54 年度科研費研究成果報告書．pp.17-38） 
1984 年 3 月 イビュコスの鶴―ギリシア詩人の死（1）―（古代文化 36-3. 
pp.1-12） 
1984 年 3 月 古代におけるギュゲス物語（昭和 57, 58 年度科研費研究成果報
告書. pp.23-35） 
1986 年 3月 ヘロドトス『歴史』の序文・終章・キュクロス観（西洋古典学研
究 34. pp.26-37） 
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1990 年 5月 『オデュッセイア』におけるポリュペモス譚について（西洋古典
論集 7. pp.1-22） 
1992 年 3月 歴史書に現れた「見せかけの財宝」のモチーフについて（平成3
年度科研費研究成果報告書. pp.94-101） 








1998 年夏 古典の運命―ギリシア文学はどれだけ残ったか（大学出版 38．
pp.6-10） 
1999 年 3月 ヘシオドスの五時代説話について（平成8〜10年度科研費研究成
果報告書．pp.1-8） 
2001 年 3 月 ギリシア人の視覚と聴覚について（平成 10〜12 年度科研費研究
成果報告書．pp.23-40） 
2002 年 10 月  ギリシア・ローマの小説（岩波講座「文学」第 3 巻「物語から
小説へ」pp.19-41） 
2002 年 10 月  古代文学における予示の技法について（西洋古典論集 18. 
pp.38-52） 
2003 年 3月 古典の亡失（平成10〜14年度科研費研究成果報告書．pp.86-92） 




2007 年 3月 古代ギリシア人の世界意識と歴史記述（京都大学文学部創立百周
年記念論集「グローバル化時代の人文学（上）」pp.149-170） 







1978年 5月 アリストパネス『男の平和』（講談社世界文学全集 2） 
1984年 12月  K.ドーヴァー『古代ギリシアの同性愛』（下田立行と共訳，リブ
ロポート） 
1986年 5月 プトレマイオス地理学（織田武雄監修，東海大学出版会） 
1989年 1月 アイリアノス『ギリシア奇談集』（松平千秋と共訳，岩波文庫） 
1989 年 11 月 エヴァ・C・クールズ『ファロスの王国 古代ギリシアの性の政
治学Ⅰ』（久保田忠利・下田立行と共訳，岩波書店） 
1989 年 12 月 エヴァ・C・クールズ『ファロスの王国 古代ギリシアの性の政
治学 Ⅱ』（久保田忠利・下田立行と共訳，岩波書店） 
1990 年 9 月 エウリーピデース『オレステース』（ギリシア悲劇全集 8，岩波
書店） 
1992 年 3 月 エウリーピデース『キュクロープス』（ギリシア悲劇全集 9，岩
波書店） 
1995年 5月 フィロゲロス―ギリシア笑話集（国文社．204頁） 
1999年 3月  『イソップ寓話集』（岩波文庫．372+39 頁） 
1999年 12月 キケロー『大カトー・老年について』『ラエリウス・友情につい
て』（キケロー選集 9，岩波書店．1-123，353-380 頁） 
2004年 1月 キケロー『老年について』（岩波文庫．148頁） 
2004年 4月 キケロー『友情について』（岩波文庫．144頁） 
2004年 8月 『ギリシア恋愛小曲集』（岩波文庫．222頁） 
2007 年 12 月 K.J.ドーヴァー『古代ギリシアの同性愛（新版）』（下田立行と
共訳，青土社） 
2008年 9月 アリストパネース『蜂』（ギリシア喜劇全集 2，岩波書店） 
2009年 2月 メナンドロス断片（ギリシア喜劇全集 6，岩波書店） 
       
【エッセイ】 
1988 年 8 月 セミラミスと絵姿女房―アイリアノスをめぐって―（岩波書店，
図書 469号. pp.34-39） 
1989 年 9月 褒めて殺す話―アイリアノスをめぐって―（岩波書店，図書483
号. pp.44-48） 
1996 年 11月 稲田浩二『昔話は生きている』解説（筑摩学芸文庫. pp.237-250） 
1997 年 3月 時の寓話―古典の愉しみ（筑摩書房，ちくま312号. pp.22-23） 
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1997 年 3月 怪人エピメニデス（岩波書店「ソクラテス以前哲学者断片集 Ⅴ」
月報．pp.7-10） 
1997 年 11 月 『饗宴』のはじまり（岩波書店，季刊「文学」増刊『酒と日本
文化』pp.208-09） 
1999 年 5月 キケローと記憶術（岩波書店，図書601号. pp.34-36） 
1999 年 7月 古代ギリシアの教養―教育・自由・民主政―（筒井清忠編『新し
い教養を拓く』岩波ブックレット. 4-15 頁） 
2000年 1月 キケロにおける魂の不死について（科研費特定領域研究「古典学
の再構築」ニューズレター第５号. p.48f.） 
2000 年 6 月 哲学者クセノポン（京都大学学術出版会西洋古典叢書 Ⅱ-2，月
報．pp.1-4） 
2000 年 7月 西洋古典学の風景（岩波書店「文学」7,8月号, pp.44-48） 
2000 年 10月  同心円の神話（中央大学「中央評論」233（52巻 3号）39-43頁） 
2000年 12月 日の下に新しいものなし（京都大学学術出版会西洋古典叢書 Ⅱ
-7，月報．pp.5f） 
2001 年 2月 古代ギリシアにおける新しさについて（京都大学学術出版会西洋
古典叢書 Ⅱ-8,月報.pp.5f） 
2001 年 3月 ギリシア文学における怒りについて（京都大学学術出版会西洋古
典叢書 Ⅱ-9,月報.pp.5f） 
2001 年 5月 田楽提灯（岩波書店，図書625号. pp.2-5） 
2002 年 11 月 映画にしたいギリシア文学（岩波書店，文学 第 3 巻第 6 号. 
pp.29-32） 
2003 年 5月 推薦状（「日影丈吉全集 ５」月報，国書刊行会，pp.6-9） 
2004 年 2月 『キュロスの教育』と古代小説の起源（京都大学学術出版会西洋
古典叢書 Ⅲ-1，月報，pp.1-4） 
2004 年 2 月 『老年について』の楽観論 古代ローマのキケロの知恵（朝日新
聞2004年 2月 28日夕刊） 








2005 年 9月 夢で女と通ず（「文学」隔月刊6-5、岩波書店．52-58） 
2005 年 12月 古代ギリシアのシュララッフェンラント（「アジア遊学」82「特
集 楽園 東と西」。32-43） 
2006 年 3月 翻訳における不公平について（岩波書店、図書683号. pp.28-30．
岩波書店編集部編『翻訳家のしごと』岩波新書 2006 年 12 月刊に再
録） 
2006年 11月 松平千秋先生の文業（「流域」59，青山社．pp.5-12） 
2007 年 1月 虚構とリアリティの閾（「文学」隔月刊8-1，岩波書店．pp.208-09） 
2007 年 8月 藪の奥（「芥川龍之介全集 8」岩波書店 月報，pp.1-5） 
2007 年 9月 一番沢山買った岩波文庫（岩波書店，図書702号. pp.20-21） 
2008 年 8月 不帰の郷（岩波講座「哲学」第2巻，月報，pp.1-3） 
2008 年 8月 メナンドロス、断片の愉しみ（「流域」63，青山社. pp.2-7） 




1973 年 3 月   L. Vidman, Isis und Sarapis bei den Griechen und Römern. 
Epigraphische Studien zur Verbreitung und zur den Trägern des ägyptischen 
Kultes. Berlin 1970. (西洋古典学研究 21) 
1974 年 3月  D.Fehling, Die Quellenangaben bei Herodot. Studien zur Erzählkunst 
Herodots. Berlin 1971. (西洋古典学研究 22) 
1993 年 3月 川島重成『「イーリアス」ギリシア英雄叙事詩の世界』（西洋古典
学研究 41） 
2001年 3月  G.-J. van Dijk, Ainoi, Logoi, Mythoi: Fables in Archaic, Classical, & 
Hellenistic Greek Literature. Leiden 1997（西洋古典学研究 49） 




1994年 7月 古典に親しむ（聖教新聞 1994年 7月 5日） 
1994年 8月 飯尾都人訳，ストラボン『ギリシア・ローマ世界地誌』龍溪書舎，
推薦文 
1996年 12月 岩波文庫私の三冊（岩波書店，図書臨時増刊号） 
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1997 年 12月 岩波新書私の薦めるこの１冊（岩波書店，図書臨時増刊号） 
1998年 10月 古代ギリシアにおける教養（京大文学部，以文 41） 
1999年 1月 曽遊の地（京大広報，No.531） 
1999 年 7月 ギリシア文学の流れ（京都大学学術出版会「西洋古典叢書がわか
る」pp.47-59） 
2000 年 6 月 岡道男先生と『キケロー選集』（岩波書店，キケロー選集 6，月
報. pp.13-16） 
2001年1月 岡道男先生訪問（京都大学西洋古典研究会「岡道男先生追悼文集」） 
2001年 3月 岡道男先生の逝去を悼む（西洋古典学研究 49） 
2002年 3月 はじめに（京都大学文学部西洋文化学系編「西洋文学この百冊」
pp.1-4） 













2008 年 8 月 （対談）ギリシア喜劇が進み出てきた（「ギリシア喜劇全集」刊
行によせて）（池澤夏樹，久保田忠利と対談．岩波書店，図書 713 号．
pp.2-13.） 
2008 年 11月 私のすすめる岩波新書（岩波書店，図書臨時増刊号） 
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